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E L A C T O C E L E B R A D O A Y E R E N A R C I L A 
El banquete-homenaje a don Vicente Alvarez Buylla 
de 
UNA IMPRESION HACIA ARCILA Es tan elevado el n ú i u c m de bor realizada en Tánger en be- deberes: Uno, necesidad de ha fecunda y honrada, dar la am-
comensalcs q ie resultan insu-neficio de lodo lo que significa- blar, tanto en el de mis compa- pli tud necesaria a sus grandes 
homenaj e enebrado ayer en ¡rretera L e a d l o Areila en sus cer de pie f i las habilaciones 
Arcüa en honor del i lustrísi- peligrosos zig-zag. jque tiene !d planta baja, 
mo Sr. don V icente Alvarez De Alcázar y Larache van Ocupa !a presidencia el so 
frases afectuosas a todo el mun agradecido. 
do alentaba e infundía ánimo. ' Para actos como el presen-
cion. 
El señor del Pino 
Mucho esperábamos de él y te, es altament ? difícil expre- aplaudido. 
Buylla, qui m hasta hace pocos hacia la p ^ u c ú * ciudad que ñor Alvarez Buylla que Ikm.- o en el corto tiempo que lleva'sarse, mi calidad de funciona-| Nuestro compañero 
días ha sido cónsul de la ve- un día f u i fondo del llaisuni su derecha a su elegante espo-|entre nosotros no han queda-'rio subordinado , 
ciña plaza, habiéndose sabido más de un centenar de admi- sa, y a su U q n ^ v ú é a la d is í in- 'do defraudadas nuestras espe-'del homenajeade 
captar el aprecio, considera- radores del ilustre funcíomiric guida señoM fe Pinie«. (ranazs pues su labor es supe-'tades a la muy e 
es muy 
en la 
subordinado a la autoridad prensa tangerina don José Ca-
ado, resta facul- rrasco lee unas interesantes 
pues su labor es supe-iades a la muy escasa que po- cuartillas siendo largamente 
ción y cariño de las tres razas a quien se le ha de rendir un Figuran 6¿i la presidencia la rior a todo encomio, l i a sido seo, pero el deber, unido a los'aplaudido, porque en ellas de-
que en él han tenido al hom- homenaje j v s U y espontáren . bella y eiegonte señora de La-'para todos antes el amigo ca-¡sent imientos que espontáneos fine magistralmcnle la saliente 
bre defensor de sus intereses El cocí i j que ha puerto o micea, tú cónsul i t i iervvnlur ' r iñoso que aconseja que la au-'brotan de mi alma, me llevan personalidad del homenajeado, 
v a la autoridad que no ha des disposición de varios represen de Tetuán d v i Isidro de los Co toridad quo ordena consigmen'hoy a dar cumplimiento a esta El notable abogado dé la ciia 
cansado un momento en labo tantos do la prensa el 0*ace- ^igas, el j - f . ^ de Intervenciimes'do con sus altas dotes de ta-'nueva obligación contraida. dad del Estauto don Fernando 
rar por el progreso que Areila sionano de Chevrolet en Lara- Militares t e n u n t » coronel Pe- lento y simpatía captarse el Ni mi palabra, ni mi pluma. Castro nronuncia un brdlantr. 
ha alcanwdo y que a este ejem che don José Cazaña, sufre una "a, el p r e s i d i ó s e bajá de Ar- afecto de íoáoA al mismo tiem-,tienen facultades para exponei discurso y un joven israelita 
piar diplomítieo, como a su an impér tan le avería que nos obl.i eda Dns el Rifi, el juez sen H p0 que el más grande respeto y dfinir la \d)or y personalidad aue firma con el pseudónimo 
tecesor, deber, los ciudadanos ga a quedarnos o;* tierra. ¡Pimés, doot-i • Teresa, arquiter y admiración. Idel señor Alrareá Buvlla. pero de Jack Sabah da lectura a es 
españoles, moros y hebreos ¡ Nuestro compañera de vwjV.to señor Lanueea, comandante La demostración es bien paT es posible que a mi manera se- tas bien escritas cuartillas, 
que ayer acaderon mancomu- don Vidal Hernández, delegado militar, del m n \ olio se- j - ^ pue5 xm piieblo on masg pa expresar nuestros sentimlen^ Acogie-./ic con verdadero ca 
nadamente, a patentizar su ad de Hacienda lamenta el percan ñor Fesser Pad.e Piñe-ro pre- sin distineión de edades ni ra- tos, sencillamente, por cuanto riño y Mn.paiía cuantos actos 
hesión eoa el actual director ce. |sidente de lo Misión Calólira zas acudo ¿ d e s p e d i r á Inmep- entiendo, que da mayor elocuen sean dirigidos a honrar a los 
Cruzan varios coches que canciller dei Consulado señor tando mily sinceramente su 'da a los actos y afectos, los que por las ideas del progre-
lar-."^ ulalta, el director de 1̂ ! i^-r marcha aunque afortunadamen que brotan espontáneamente so y tolerancia lucharon y son 
puros y sin mácula . su representación más genui-
. ,' Es cuestión efectiva las que na, tomo parle en el justo bo-
de mónstrin. un excesivo n ú - aún conserva sus milenarias .nodistas do Afnca, el presiden nemos la completa seguridad nos mueve hov. La conviven- menaje que con motivo de su 
mero de personas, sin que fal- murallas. ¡te de la ü .munulad Is raüHa que desde el eIavadq carg0 a cia con el Sr. Ruylla. su trato ascenso se ofrece a nuestro dis 
tara bella y numerosa repre- Para A r c i a sus murallas son y otros señores ,lque ha ^ clc.vado co¿jp ie ta . afable, cariñoso sus virtudes (¡nguido y querido amigo don 
sentación del sexo femenino, el libro hlsU rico de su p a s v b j En las mesas vemos a distm rá su magllíílc^ labor y cono- cívicas, y el elevado v humano Vicente Buvlia. 
que aparta de sumarse al l io- y son al mismo liempO un airón gmdas y b-.'.las damas de Tac ciendo las neCeSidades y aspi- concepto que tiene de su alta Por su constancia y firmeza 
menaje, acompañaron, durante legendario d j alto in terés tu- ger, Areila, Larache y Alca- raciones de osto plieblo sabp^ misión, son elementos de por es todo un carácter . Las cner-
la celebración del acto, a la dis rístico digno de la más escru- zar y a salificadas peivonali satisfacerla, con el celo quc le sí sobrados para despertar núes gías de su alma se manifesta-
Unguida esposa del señor r>uy- pulosa cons ' ivación. |dades. ^ Caracteriza y el cariño sincero tras s impat ías y cariño, si a ron en nobles sentimientos pe-
lla, que honró con su presenciaj Asisten también gran mime a todos nog C0Dsta lo t ie . estas dotes no uniera lade per ra proteger al oprimido. Sin 
el mismo. |LA LLEGADA DEL SUR m-!ro de jefes y oficiales de la guar ne fecto oaballero, que nos hace entusiasmos estuvieron siem-
Puede asegurarse que más RECTOR PE INTERVENCION nición de A r e l * y las Interver^ Esta Comisión? interpretan-'admirarlo. pre al lado del que gime, del 
zar, Larache, Tetuán y Tánger nos brindan p-oseguir la mar 
acudieron al banquete, que sin cha, y llegamos a la única phz venir", don Fr.mcisco Ruiz Le |e slls relaciones con Areila no 
exageración se puede calificar de nuestro protectorado , | iK'(pez, como deenno de los pe- qliedan in|,01.r,impida., pues'te-
de 600 almas se disputaban el-
sitio dentro j c l antiguo palacio" La arteria principal de lo 
cienes Militares. asímismo el sentir de la pr Gobernar un pueblo, es ta- que necesita protección y avu 
Redactores y corresponsales blac.ón de ruega en ^ rea ingraU y dif ici l nn da 
del Raisum, local insuficiente que ha de r-er Areila la europea de la prenso de* Norte de Afr) ^ momento al señor presidente jefe bueno es aún mas excep-' Don Vicente es el insigne pa 
ca y de la península y nu tn - - demás raiembrog de la cional. j t r ic io que simboliza la hidalga 
das represenU.eiones de las co iviunicipal lodo, aqllí presen- Y el señor Ruvlla sabe go- raza española; noble, valiente. 
tes, se tome en la primera se- bernar, llevando al ánimo d t mteligente, audaz P.S el que 
sión que celebre dicho orga- todos, la sensación profunda anhela el mejoramiento de su 
La t rde lie (5 n^sm0 ê  acuer^0 ^G dar el noro de su indiscutible competen-,Patria, pues con la frente alta, 
0d aT 0 r\ed? del có i su í Sr. Alvarez Buy cia, hermanando el cumpli -'los ojos puestos en algo ele-
i e xemo. , r. genera je e f. ^ ^ lag prjncipaies pía miento dei deber con las nece-'vado y lejano está dispuesto 
« ó n damos del banquete l iares allí se han congregado la circunscr.pc'Mn don Emilic ^ ^ ^ lücaUdad se lenidades de sus querellas, m i i i - ' a dar su sangre toda por el 
para contener a todos y por ello se encuentiv invadida por cen 
que infinidad de personas luvie tenares de al ' ias. 
ron que quedarse en la calle Españohs , hebrf-.'V* y mu 
sin poder saciar el ansia de per sulmanes, 1! '¿.«dos de tedas las 
panecer al lado del homenajea plazas del or tectorado y de ¡a 
tto- ciudad del IMatnlo. 
Por la roseña que a conti- ' Las autoridades civiles y m 
lonias españolas, hebrea y mu 
suhnana del protectorado y 
Tánger . 
A las tres de 
podrá el lector formarse j u i - con las fuerza» vivas ríe la d i - Mola, acompaña 1̂  de su ayu- , 
ció. si quic-r.) sea relativo, de minuta pobl ic ión que se nr- dante el co^.-rn^^utrt Sampe-
nombre hijo predilecto de la gando dolores y llegando al sa 
ñ f •-" . " " ' V r , 1 i i misma, que se telegrafíe al se- orificio personal, cuando la 
la importancia que el mismo baniza ráp idamente y en la que dro. El gene . o.a saluda Al lo ComisaPÍO y a| Go- frialdad de la lev produjera 
rnren co afectuosament. • u «es señores u ^ ^ c , , 0 , i n t ^ J — • < ^ . \ ; i „ 
triunfo de las causas justas. 
Las representaciones judías 
y musulmana, que se unen a 
W y décimo? relativo; porqiu las conste JOO. nes surgen co « i ^ u u ^ . ™ - u . . . ' ™ ^ " b í e « i ó de S.M. dando cuenta; perjuicio o el pudiera supo- esta manifestación de admira* 
^ tarea improba el poderlo mo ornato oe poblacb n m . - de Buylla y le-, a asienlo en la ^ ^ ^ tantisiino acto y'nerlo> ' ión) ¡ u s m c a n plenamente , 
^scribir IH! y como f r A ya derna. presidencn según había p.^ne tici ándo]e la admiracción No hubo nafUo 1iamara,que don Vicente ha cumplido 
e superó a cuanto de él po- A a una lega el coche del ido a ^ ^ m ^ - i o n orgamzade- ^ ^ ^ J s e n t ^ i n s 'ue. n T ^ la misión que España le non-
aamos dejir. subdirectDi-de Intervención Gi ra del acto. « x ^ i ^ ^ »«wri.«WiA min i t • » 1 , r,Q»,Q 
cónsul y el scnlnmonto que nos centrara el eco de su bondad "ara. 
LOS DlSCMlSO* 
Bien ha cumplido el pueble v i l D- V i í e n i - Alvarez Uuylia 
^ Areila con su cónsul señor aeompañade de si. (.«,' ^ la .lis 
Buylla y ó¿r ^ habrá podido aprc tinguida señora Charito Pe -
ciar el reconocimiento que le ña- Í A la hora á- nb-impagne oí 
fardan eso;, centenares de ciu Le siguen lonierosos^ coches canciller del Cousnlado, don 
hádanos. q.|C dándose cuenta de Tánger y Tetuán con nmi- Arcadio V i l l a l U ofrece el bo-
causa su separación. 
He dicho. 
y nosotros, sus empleados, más En Marrueco:', encontró a los 
que al jefe rígido y grave, he- españoles de España y a loa 
mos tenido en el señor Buylla judíos . 
el compañero, el hermano, que ^ Bttyila como P u l i d o - ^ El Sr. V'dial!a es muy nplau 
dido v seguidamente lee eát t l - sln abandonar nunca el pres t í . Buylla noble y sentimental co^ 
^ la obra no'p éTííc^ada a 7 ¡ b c gos y admua-iore. menaje al s o í o r Uuylla, b'ycn siastas adhesiones. | f i o á * ™ f^or idad , era nues-mo Pulido - se sintió atraído 
acudido emno como n so- La banda d, música de las do las siguiente, cuartillas: I Del Sr. Gerdeíra en nombre- r ° ^ t l m u l o , y el trabajo a su hacia estos hermanes que se-
!0 hombre, a d e m o r a r e que acucias Al f^ . - o X l t l de T á n - Señoras, Señores . 'de los funemnar-os de la Di . lado' m ^ Pes0' ^ ^ !UÍan h.ablaao0 ^ de 
lo P^blu.; turnea olvidan a \os ^ ejecnti la Marcha Real. | La comisión organizadora, rección de Intervención Civil.. Para noso t^ ] la ocaP^ ^ l í t l l 
^ l a b o r a n con la fé y la VO- " - ^ -^'b'iusos N „ , , , : , „ , , , ,„ . . . . . n i . . . , , d,1 eomnn Inni^ do Inlcrv-neio 0,0,1 x A 1v'í!m ^ ] C ] i ) ^ ' l ' " c,mu:[r'] ' 0" Se oyen guindes apla  y asumiendo la represe tación el c a dante e Inler e c  
cuya fisonomía y 
conservan hondas t rn -
- que éi ha puesto en el el Sr. Buylla-saMda afectuosa- del pUeh|0 PO omn- nes Militares don Genaro Vriat hemo! ^ ú f ) nltestra fé ? Vo-^as de su abolengo español 
J^mpeño del alto c aivo que mente a las autoridades y es- p]ace en 0fpCCf.P e^to homena* te, de den Leopoldo Ceballos luntad entera, Buylla quiso conocer de cor= 
Ahora, ciiauJo eti premio a ea a los lí^bréo^ y elloa, aco-
que Moiííy, i ) , ttafaeí L i r M o y los tnér i ío; . el Gobierno lo líe gedorés, consciente; de la sim* 
una afectuosísima carta de va a ima alta misión en patia que inspiraban le brinda-
iolabora- ^0s destinos do nuCsírO proteo- ron más que respeto y admira-
• m , para conlinuav trecha la íll?1: c cuantos le je de cariño a don Vicente A l - don Gregorio Ortega, D. Lnr l 
luán f-?1 lnroa desJe Tr-esperan. varez &uylU ¿e Lozana. 
C a d l í ? C f T riue " m \ f i l * T - i * Ú T f T Reunidas las tres ec 
laaaaumte le ha sido con- hí1 tributa .t/) al qi-c ha sulo su pnmr,lpn lin ru H n d n d n . nuestro distinguido oo.„ 
idigno cónsn. es de los que no T T i e ^ m n Z l l t l l t der don Francisco Muro Oó-.torado, dos sentimientos pug- c^n , hondo y verdadero afec-
t e pueden olvMsr ya que ha : / A me2. jnan en nuestras almas en l u - to. 
revestido una i m á n e n t e ma^ cónsuíhiiv-l S^guidanenle el secrelario'cha antagónica. El que nos p íe Buylla fué para los hebreos 
nifestación J-, s impatía y do ^ " ^ ^ vernos privados de hm de Tánger y de Arcüa y lo será 
¡afecto. í m ^ f f i ^ a del uro ee ^ don Angel del ^ n o da Íee->ondadoso jefe y buen amigo, para los de TeUián, el mejor 
! La ciudad estaba toda enga- . , ^ g y » uei p io i e t - ^ ^ siguientes cuartillas [7 a Arciia. nuestar patria chi- de los amigos, sincero, leal, 
lanada. t ora 0" j 
Todos quis'eran personal - l\mo. Sr 
mente manifestar y expresar1 
«Bis ","l,,fa<,eiAn reiterar su 
"Ion v, í.'',sla fe"oilnci.-.n a 
«Me . . oble?iiJo5 y 
^antos'n r am:Ceiitando en 
1,116 lienoT^05 desPmPí>íic, vo 
K h a j a r ; rroa Voll1lU«d para 
fc,^ ^ Pro de la causa de 
Qa t o r t a s tierras 
EL »ANOUr.Tlí Siempre se rompe la cuerda 
al señor Alvarez Buylla, su sunpor el sitio débil. Y como si es-
El soberbio patio del famo- palia y admiración, Areila, lo ta regla no tuviera excepción 
o palacio, d- que fue rey de recibió con verdadera muestra condensa toda la verdad de sr 
la montana el Xenf Uaisuni. de alegría pues de todos era axioma, en este caso, ponién 
na siqo nuuiqado para el acto conocida * t | extraordintiriu la-ldome en luol^ abierta cgn do5»liempo que premiar au labet (Continua en tercera p á g l h a v 
ca, del ínsustUuible represen- siempre dispuesto a serles útil , 
tante. Y la ultima satisfacciór: En Tánger , como en Areila se 
que experimentamos, al ver, | captó las simpatías y aprecios 
que los poderes públicos, al de de nuestras cotnunidades, a la-
signar al seño-* Buylla para el que prestó valiosísimos serví-
alto cargo quj ocupa en la ac- cios. 
tualidad, ha sábulo al misme 
DIARIO MARROQUI 
FARMACIA ESPAÑOLA El probable que Tn:.ts- ^ e T r •:nyoene,Stt,0,ne' 
Usad siempre la P A N A C E \ ANTÍGA 
T I L «SOBOG» que es U fórmula más sencilla y eficaz para la 
curación del catarro en los iños . 
Precio del frasco: 1 peseta. 
T A R f c A U N F A N . I ki pueda residir en 
Alemania 
T I N T U R A D E I O D O í.\ ^ VaLS «SOBOC».—! a 
única que no produce irritación en la p i i l y es de conserva-
ción indefinida. 
Preci j del frasco: o 75 pesetas. 
C S M P Á G N I E A L G E R 1 £ N N E 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital: 105.000.000 de francos completamente desembol-
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Flue d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE 
CAMBIÓ 
Cuentas de depósitos, a vUta y fijas 
Depósito a vencimíealo 
Descuento y cobro de giros 
iréi i itos de campaña .—Prés tamos sobre mercanc ías 
E m r i é » é% fondos-Operaciones sobre tí tulos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cvipones 
Alquiler de departamentos de oajas de hierro 
imisiém áe cheques y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales lecal ídades 
de A R G E L I A , de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA E ? ¡ LAR A CHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
GOMP&ñlA TRAgRiSDITCRMNEA 
Servicios España-Africa-Canarias 
U N E A BARCELONA AFEIQA VANARÍAS 
SALIDAS D E : 
Barcelona . . 
Tarragona . . 
Valencia . -
Alicante . . « 
Cartagena . . 
Almería . . 
Málaga . . 
Ceuta . . . 
Cédiz . . . 
Las Palmas , 
Tenerife . . 

























L a Valenciana 
Servicio ario entre Alcázar, Larapbe, Arcila, Tánger, Te-
tuán y Ceuta 




NOTA.— Les coches de 
les 13 y 16 hsras seb Ue-








De Larache a 
De Larache a Alcázar 







Horas de salida Tarifa de precios. 
7,13 ; 30 y 16 
Directo ? sin p* 
s^r oor Táuffcr, 







l ó ' S O . n ' S O i ^ ; ; 
horas 
7'30,8'30,10; 12. 
14,^ , 17 30.19 
S'SO, 10,12100 
Jlrecto y sia pz-













Berlín . - E l Gobierno alemán 
no ha adoptado en definitiva 
ningún acuerdo respecto a la 
demanda presentada por el ex 
comisario del p u e b I o León 
Trottki p i r a fijar au residencia 
en Alemania para largo o coito 
plazo. 
En los círculos políticos se 
declara que e^ta duda del Go-
bierno del Riech f iuc ú entre 
las consideraciones de orden 
político y las de ¡erden humani-
tario. 
Se atirma en los mismos cen-
tros que el Gobierno alemán, 
por medio de sus representan-
tes diplomáticos y consulares 
en Turquía, está procediendo 
i ciertas averiguaciones, enca-
ninadas a saber con certeza si 
A ex comisario soviético de-
sea permanecer en Alem^ni 
tan solo una temporada, come, 
por ejemplo, en una estación 
balnearia, o si, por el contrario,, 
desea u n a autorización par;i 
fijar su residencia en territorio 
alemán con caiácter definitivo. 
De fuente oficiosa se declara 
que no existen grandes dificulta-
des para que sé otorgue el pérrai-
so que solicita al jefe de la oposi-
ción rusa, aun en el caso que éste 
se propusiese permanecer fija 
mente en Alemania, en cuyo case 
—se añade—si se observase que 
su presencia podía originar con-
flictos de ca ácter poli ico, se le 
conduciría iáp:damenle a la fron-
tera. 
Los pericc'icos opinan unánime-
mente que si Trotiki recibe la au-
t?r:zacion que ha solicitado se 
abstendrá de hacer propagande 
política de ninguna clasr, ya que 
en ese caso si fuese expulsado de 
Alemania tropezaría con grandes 
dificultades para ser recibido er. \ 
SOCIEDAD tUBARRESIDA' 
TARIA DE TABACOS £K LA 
ZONA D E L PROTECTORADO 
E t M M L 
Depósito en Te íuén , L a -
rache, Aicaxarquivir, A r -
cila, Nador y Aihusbma/u 
Horario de trenes que regirá a partir del día 30 Octubre i 
~1 S t o l O 13. e s » 
C E U T A A T E T U A N 
S. CEUTA ( P U E R T O ) Q 
CEUTA S 








2 , i5 
1C33 
12 0 8.18 
B A O 
(DENTISTA) 
PLAZA DE A B A S T O S 
LARACHE 
Cruces: Trenes 31, y 35, en Rincón 
» » 33 y 75 tr. Nesíio 
T E T U A N A C E U T A 
~ M . 331 cTTÍM. ?3 M. 35 
T E T U A N 
CEUTA 
S. i 16,r6 8,10 
Ll. i 17,5 9.55 
S. 9,59 
C E U T A ( P U E R T O ) Li. 
•6,26 19,10 1 
7,55 ; 20,40 
Cruces: Trenes 2 y 76, en Negro. 
Banco Español de Crédiío,-S A 
«Q O Y Aw 
Laraclie-Alcazar-Sevllia 
IR AND ES TALLERES DE I M -
PRENTA CON MAQUINAS L I -
NOTYPE 
Almacén de papel 
Librería 
Gemelos de c a m p a ñ a 
Aparatos fotográficos 
•I á q u i n a s d e e s c r i b i d 
Gasa proveedora de ia Real 
Insti tución Cooperativa pa-
ra funcionarios del Estado, 
la Provincia y el Municipio 
Gramófonos—Discos 
Papüai tíesemboliado 8C.42S.5D0 psestíis 
Reserras 80 .2£0.*4S.2« 
í^aja de ahorifoa: Iníereses 4 % a la vista, auenta* «orpiscU 
en pesetas y divisas extranjeras. 
gusuraal de Larache: Avenida Reina Viatorifli 
Moras de Caja de $ a 18 
Antonio Balaguer 
PABA v m m & m SÜ 
Héf ósltg de materiales de «onst-rueslón. Fábrtaa de baíaoiw 
Mdréalioas. Maderas da todas alases, fierros. .Qbapas galvt 
tasadas. Lab&dp de madera. Cerería meeánSaa. Artknlog di 
Bfcaar. l a ter ía M ¡softlaa. IQeráDiSiea- flfistaléría. Metales. 
m B s m m m ¡ m i j m m m m . m m m 
LEA USTED 
DIARIO MARROQUI 
L A F A V O R I T A 
CONFITERIA Y PASTELERIA 
Dulces finos :para bodas y bauúzos .—Especia l idad en Tartas 
y Ramilletes. Todas las¡ tardes de cinco en adelante, agujas de 
terneras y las cé lebres empanadillas de salmón y atún. 
La más lujosa, elegante v mejor surtida de Larache. Calle Chin 
guiti, frente & Go: eos. 
^ 3 5 3 1 C O O O C i r i l o 
G A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas marcas.—Tapas variadas. 
Fronte al Testro España-LARACHE 
/ 
sxtra. En bH^utUi 
gEÉlilglÜi 
Esta Empresa tiene establecido uh gran «er w autumóvites répl-
do» ícodemoa, de gran lujo y comedidud, eatr* / . ..re-, L,zúiz y Vicever-
ta, y Aigacira»^ Jerez, Sevi¡ia y viceversa, y / ¿; u «a y Aciaga, en coo-
fciraclón con la ¡legada y aaiida ce Uvt bauue • tm de A*nca. 
Gran Hotel Restaurant Cspana 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel.montado a la moderna con magniñee servició 
Je comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Go-
¿tdas a lâ  carta, por abonas y cubierta tío sirvan entargos, 
Bltl san .cuenta opn un bueo ds SPQ1^ 
C a l i d a d s a p r e m a de 




o 3> J P A. 
- DE -
Francisco Vellido García 
En lo más céntrico de la población. Habitaciones conforta-
bles. Cuarto de baño. Servicio de comedor excelente. Pre-
cios razonah les y esp .-.cíales para estancia 
por temporada. 
Anuncie en "Diario Marroau 
C U ' 
Visite usted el Establecimiento E l m e j o ^ P ^ j ^ ^ | 
SIGO, tíaja de eienUbrilo^ 
"Qoya* y encontrará algo quei 
le interesé 5'6p en la 
Gor» 
DIARIO MARROQUI 
AL SEÑOR bor de loá hombros civibis des-j 
AL VA HEZ B ti Y LL A pués de áJtb.iP tan brillfti i te-; 
mente el ejército q:¡e ümpió 
Los hebreos no tienen go- con su arrojo y heroísmo los 
ANIVERSARIO 
n o t i c i e r o l e c a DEL BANQUETE  
Hoy es el 75 aniversario dcl 
nacimiento á i l v̂.xrx invest igó- ' motivo de recoger a su 
• " n n de qui.'.i solicitar bono-abrojos del camino para que dor, cólohiv i.^ódico y profunde amUia hoy & espera en La-
bie medallas; sin embargo le nosotros consolidemos esto pensador EMlL YON B V . m U W el mgemero don Pascual 
reS> s a nuestro alcance algo formidab'.í obra de proleclo-.conocido en todo el mundo por A g o n e s . 
Demran trascendencia, la ins • rado. ser el fundado/ de fu Suérolo4 
Unción en el Libro de Oro de Termina su br iüante difcur rapia. Murió KIÍ h f l l . Invente | En la mariaric de aV01. ^ V(J_ 
^festina, donde figuran no so- so que no recogemos íntegro innumerables productos cura-rif ic5 el seooi1( de ¿¿¿¿{i. 
i iente los grandes hombbres por la faí*a de espacio, el se- tivos de los cuales el nuis ú n - ca] niña ^nriqi](4la Rnjz Baez;1 
Buylla. düeiende portante es i * suero anlidifló- Vai>ia3 WOfiag ^ ^ [ a n so 
ion inmen- ha salvado y sigue Ll.c la h e m ^ carroza fiine-
llevaba al pequeñe 
Resumen t e l e g r á f i c o de últínra hora 
Accidente dé aviación.-Fusil&mien-
to de tres generales en Méjico 
DE MADRID 
" nuestro pueblo, sino tam- ñor Alvarez lla. 
bién los varones preclaros de que es su satisfacció 
3 credos y nacional'dades sa p o r ver alíi agrupados tan- salvando l a vida a mdlones de ^ qne 
que han prestado servicios a tos a m i g o s y que siendo tam- niños. Su obra continua por a{aud PiToicban el duelo e 
4uestra razay que como Buyllo bien el esnañol, tiene que pen el Instituto Behring de Mar- desconsoladc padre don Ro-
" pulido le han dado pruebas sar con él Kuraanísrrio (pie pre ]mrS (Lahn). que en vida del qUe Rniz v los señores Ñeñe / 
patentes de su simpatía y afee side todas las grandes obras de investigaJor le fuó dona- y Gañeslro En el acomp-ma-
la historia de la Humanidad. . d o P o r el Estado alemán, agre- miento qu3 era numeroso figu 
propongo, pues, la inscrip- Las ú I M m a s palabras d d se- §ando nuevos inventos, por raban elementos de todas laF 
ión de don Vicente Alvarez ñor Alvajez Buylla son acogí - ejemplo k>s boy célebres pro- clases sociales. 
5uvlla de Lozana, en el übro ¿a¿ con una formidable ova- ductos Yah-en a los antes men A los ¿flr^jbís padres y famj 
de Oro de nuestro hogar na- ción y se da per terminado el clonados. ^ iias reite.-imos nueslro senti-
ional !acto que ha dejado imperece-1 Emil VOil Rehring era miera do pésame. 
C Es el más alto homenaje que dero recuerdo de honor de la Real So-j 
,ciedad Italiana de Higiene de 
'iMilano y de Roma, de la So-' Hoy a ta* ocho y media se 
Iciedad Impenai de Medicina de celebrará en la Misión Católica 
está a nuestro alcance y se lo 
rendimos de iodo corazón 
He dicho 
ONOMASTICA 
C I E R R E DE BOLSA 
se ha celebrado con asisten-
cia de las autoridades la expo-
sición de la naranja levantina 
la cual es tará abierta al públi 
Francos 25'^5 co tres días. 
Libras 3 r 9 8 —Toledo.—En el expreso 
Dolares 6'61 de Madrid llegó el obispo au-
¡xiliar Dr. Rocha, siendo reci-
Madrid -En el ae ródromo d^ bido por el d^oi »r Segura y 
Getafe oc-irr» > a las once de la autoridades, 
mañana de ayer un sensible ac — M a d r i d . — El estodiantp 
cidente que costó la vida ai Emilio Márquez, herido en los 
suboficial Sr. Gómez Cano. |ú l t imos sucesos sigue mejoran 
A la expresada hora se ele do. 
vó un aparato que iba pilotado' —Méj i co .—Cua t ro rail re-
por dicho suboficial y volando beldes han sido hecho prisio-
normalmetne trataba aterrizar ñeros . 
desde una altura de 50 metí o? Se espera de un momento a 
cuando de repente entró en ba otro se l i b r3 una gran batallu 
la Gonstantinop.a y Premio de Ho una mlsa pT? ei eterno descan-jrrena ODas onando maerle 'entre federales y rebeldes y s 
¡Ayer c e b b r ó su fiesta onomá? nor Instilutc de varias en- 80 del alma del que envida fué del piloto, en las tristes cir- 'resultan vencedores los federa 
Habla a requerimientos de ü e a la distinguida señora de tidades cientítlcas d i f ic i l de en c'on Francisco Rivera, capataz cunstanci-is que se pueden ima les como se cree se puede dar 
numerar . varios comensales nuestro cora nuestro consu! interventor lo 
pañero Mign-íl Armario que ba cal l imo. Sr. clon Eduardo V'ázj Ei insttuito Behnng üene de' 
ce resaltar el españolismo del quez Ferrar. !r( 
de Fomento. 
Con lo l . i febciclad d'ió a l u ; ce resmixi y , - * ^ * * * , » «y. i --• representaete general a don Al 
señor Buylía por lo que es muy Con cJich J motivo fnerón mu fred Giese. 
aplaudido y por último toma Ir. chísimas las feiicilacmnes que i 
palabra ol homenajeado. Recibió, acudiendo al palacio — 
consular/residencia de les sc-
EL DISCURSO DEL SR. I3UV- ñores de Eerj'er, gran número 
LLA ¡de familias, de la aristocracia 
jlarachensa. 
Al levantarse el señor Ruyila' DIARIO MARROQUI Uen6¡ ^ | Íá | M'litar, diplomado del enfermedad que le retuvo en 
rnsH'tnfr» nff5im ,v^ M o ^ n n d cama unos diíi; la joven y beilí» 
guiar. 
—Durante el luto oficial que 
guarda la corte, por la muerte 
un hermoso niño la joven y^de S. M. la Reina Doña María 
' > bella esp^s i del subficial del,Cristina, no se ce lebrará n in -
n i H a i n i ; batallón Cazadoreis Africa 8, 'gima capilla pública en pala 
Dr. J . Manuel Ortega ¿VITÍT s a w . 
Especialista en enfer nedades 
ds los ojos. Oculista del Hos Se encuenira mejorada de h 
Instituto Oftál ico Nacional 
de Madrid y de l'Hotel Díeu 
de París. 
Camino de la Guedira, 44. 
Consulta: de 3 a 5 
estalla una atronadora salva de el gusto de sumarse a las fe-
aplausos que dura varios m i - licitaciones que ayer recibió la 
nutQS señora de Vázquez Ferrer. 
Comienza diciendo que en' | 
aquel lugar que pudo signiíl- LA DESPEDIDA DEL SOLDA-
car un concepto equivocado de 
rebeldía, se celebraba una fiOF¡ 
ta en la que los espíritus fra* Segón an^c{aclos l {y0V 
ternalmente unidos so eleva- hoy a ^ r ; i Q y en ol Cuor(o] 
ban en un mismo pensamiento de la Goma.ldancia de A r i i l l e -
Es una fiesta de esperan/a et- ^ tcndj,/) lu£rap u ^ l a de 
a que se significa la probabi- la nespQdníl dei ^oldaiío cen 
helad pernada Je lo que pue- alTeglo al Ccrernonial quc tara 
de hacer un país que protege bién indicá])8mo,. 
Un país que por moviraientc En nuésVra edición de raa-¡ 
espontáneo y por mandato de ñana dar'jmo?. cueenla del acto. €€'S€'©^€)SC^.© 
Europa vUn a Marruecos ya 
que también lo exigía su envi- ^ ® ^ - S ^ # ® © ® ^ ^ € ^ 
diable situación geográfica. 
cío, a 
Santa. 
ex3 30.,ión de Semana 
-En la iglesia del 
por terminada la rebeldía. 
En Durango en una escara-
muza han resultado muertos 
14 y prisioneros siete rebelde? 
que fueron ejecutados inmedia 
tamente. 
—Rruse-a^—Ha sido aumer 
tado en dos millones do tone-
ladas la marina mercante para 
Ruen|este año, debido al aumento de 
Hoy inaugura-
ción del 
dancing ''El Otro 
Mundo" 
No quiero creer—ebee—en 
el influjo que ejerce sobre m? 
este acto del que estoy satis-
fecho an-e la presencia de tan 
tos amigos de todas las razas. 
Es el paU protector que l!e-
BEBED 
"Cafta Blanca1' 
LO MEJOR DE JEREZ 
Agustín B'ázquez 
8a a silos para preparar la la-
Preparación y material 
especial para producir 
toda clase de impresos 
para el Ejército y centros 
oficiales. Taller de encua-
demación QOYA 
Lea us* d 
"DIARIO MARROQUI" 
i o n e s 
ates^guan h incCíi fundible exce-
lencia de la leche cond^nsada 
T I T 
uiu 
La más rica en crema y la Que más 
se vende por su calidad suprema 
j oven 
esposa del acreditado comer 
ciante don Felipe Palmer. 
Se alquilón dos almacenesj 
en el Fondak "El León"'. 
Razón; En Gasa Goya. 
* *« 
Joven desea colocación 
Ofrécese para trabajos de ofi-
cina o cosa análoga, sabiend» 
mecanogcaí ía . DaM garantía 
quien así lo exija. Informes 
esta Redacción. 
Cartelera 
T E A T R O ESPAÑA.—Maña-
na estreno de la gran película 
titulada «La prueba sublime>. 
* •« 
CINEMA X . - Reestreno de 
la grandiosa película titulada 
«Sueño de amor», por la gran 
artista Viola Dana. 
Completará el programa una 
película cómica. 
Suceso, se ha celebrado solem fletes. 
nes funerales por el descanso| •—Méjico.— l ian sido fusMn 
del alma del conde dol Grove dos los ¿ener ídes Vega, Laguna 
El acto fué presidido por los y Miguel, todos rebeldes, 
parientes del finado y un ayn-| — P a r í s . — L a policía busca 
dante del Rey que llevaba la activameii'e al' individuo l.ar-
r e p r e s e n t a c ó n del Monarca, ¡mant que fué el que dió los 
El templo si} encontraba com datos al pf riódieo para que h i -
pletamente lleno de autor'da- ciera público el acuerdo frau-
des y personalidades. co belga. 
TT . j I J En el domicilio de la señori • —Ha sido aplazado para ma , ^ . , . , TI 
, ~ . , . . . ta Petres secretaria de Harman nana el Gome 10 de ministros , • , ^ , 
. , , ¡la policía ba practicado un re-anunciado para no>*. . ( . . , , , 
jgistro minucioso que na dade 
—La Gaceta ingerta una dif» por resultado el que se eneon-
posición por la que se dispone traran documentos dcsaparc-
que los funcionarios de te lé - cidos, sobro todo, planos del Es 
grafos obtengan análoga cédu- tado Mayor, sobre trasportes 
la personal que los demás em- Y movilización de tropas, 
picados del Estado, sin que se La señori ta Petres ha sido 
les asimile a los mildaies. .detenida. 
I Se cree que hay más com-
—Se ha inaugurado el "Lar pilcados y algunos do ellos en-
Gallego"' Se consl i tu i rá un tre el personal del Ministerio 
edüfcio idéntico al Gent.ro Ga ia Guerra, 




Ha quedado establecido un 
nuevo serví j io entre Cenia y L 
rache. 
Esta rueva Empresa oucnli 
con un m a l t r i i ! magnílico y d» 
gran confort, enlazando con lo 
correos de Algeciras. 
Parj informes y pasaje? di 
rigirse al kiosco do don Jos 
Pascual, plaza de España, fren 
te a "La Pin ícola" . 
—Berna.—En la primera 
Cámara ha sido aprobado el 
pacto Kellog. 
—Roma —La administración 
local ha hecho entrega al Va-
ticano de los bienes porteño" 
cientos a las iglesias en virtud 
•—Madrid.—La Gacela pu- del acuerdo de Letran pasando 
büca una R. O. disponiendo que al Vaticano. 
—Ha llegado a es!a pobla 
ción la archiduquesa do Aus 
tria, que se dirige a Ronda pa 
ra reunirse con su esposo y re 
gresar ambos a Nueva York. 
se levante el embargo que pe-
saba sobre el Sr. I) . Tomás 
Ibarr en sus fincas y cacntas co 
rrientes por haber satisfecho 
ya la muUe. que se le impuso 
por R. 0. 
—Madrid.— La alcald-a ha 
obsequiado con un banquete a 
los miembros del Consejo i i i " 
ternacional de ciudades des-
pués so verificó una recopcióu. 
—En el ministerio do FV; 












T A R I F A S 
Anuncios breves 
El importante periódico df 
la zona francesa "La Press Mi 
rocaine" se vende todos los 
días en el Establecimiento "G( 
Se ofraj-; profesora de fran 
3és y español, se dan lecciones; 
a domicilio Casa Gova. 
Papel de carta blanco, color 
y fileteado en estuche y carpe" 
isa de olnpp partas ea "Goya" 
Bazar nEI Carmen" 
PLAZA D E ESPAÑA, E S Q U I F A DE LA AVENADA 
P R I M O D E R I V E R A 
Gt andes novedades en loza, Cristal, porcelana, hierro 
esmaltado, cuadro?, espejos, imágenes, figuras, 
cromos v postales. 
Lámparas eléctricas modernistas.—Artículos par? re* 
galos. Elegantes muñecas v e ^ t i d ^ w He l o s g r a n d e s 
<Magasiníis> de Pam, 
Se confeccionan cuadros a medifjfa p ^ r a f o í o g a-
fías T ampliRrior:p«i, 
PRECIOS F I J O S , B A R A T I S I M O S , SIN COM 
P E T E N C I A 
DIARIO MARROQUI 
O 3*ek I W o o u II OUIV 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alviño 
El banquete del do-
mingo 
Existe vetdadero interés y ani-
mación en todos los sectores de 
la opinión para el banquete y té 
popular en honor tle iilastre cón-
sul interventor de Tctuán don Isi-
dro de las Cagigas. 
Con estos actos y con la opor-
tuna entrega de un artístico ál-
bum, cuajado de firm s de t idas 
las clases sociales y naciona'idad, 
quiere la ooblación de Alcázir 
despedir al que hasta h ce poco 
fué incansable cónsul interventor 
local de esta ciudad. 
Es lógico que así sea, ya que se 
trata de un excelente y probo fun-
cionario español, pue tan prove-
chosa labor ha realizado en bene-
ficio de este pueblo. 
No hemos de enum?rar abora 
una por una ni en conjunto la in-
tensa y meritoria obra de urbani-
zación y embjllecimiento que el 
señor de las Cagigasha hecho pa-
ra rejuvenecer la vieja y deficien-
te ciudad de A'cázar. 
Bien a la vista está su labor y 
constante trabajo, que es de con-
tinuo elogiado, no sólo por los 
que aquí residimos, sino también 
y muy especialmente por cuantos 
forasteros a diario nos visitan. 
Teniéndose en cuenta todos es-
tos méritos y valores, no es de ex-
trañar que apenas iniciada la idea 
del banquete pasen ya de cien los 
adheridos a este acto y que reba-
se con creces esa cantidad de los 
que han de asistir al té popular. 
La falta de local apropiado de 
capacidad para dar cabida a nu-
meroso público, hará seguramen-
te que no puedan asistir al ban-
quete más de 110 o 115 personas. 
Por eso, la comisión organiza-
dora de este homenaje, conoce-
dora de los deseos de muel o pú-
blico de asistir a cuanto se haga 
en honor del señor de las Cagi-
gis, prepara con buen acuerdo el 
té popular. 
E l bmquete, al que asistirán 
personalidades de Larache y 
Arcila, será servido por el Real 
Hotel el próximo domingo a la 
una de la tarde y para dar ma-
yor cabida será utilizado el ele 
gante y artístico hall. 
Según tenemos entendido, 
hoy viernes en la noche se re 
une la comisión organizadora 
para saber con exactiíud el nú 
mero de comensales y dar por 
cerrada la admisión de adhe-
siones por tenerle que dar con 
tiempo al hotel el númtro de 
personas que han de asistir. 
Por cuanto al te popular se 
relaciona también quedará de-
terminado M ha de ser en las 
galenas del Grupo Escolar Es-
paña, como en un principio se 
dijo, o en otro lugar de mayor 
amplitud. 
En ruestro deseo de tener al 
corriente al público de cuanto 
con estos actos se relacione, en 
nuei t o número de mañana da-
remos a conocer con toda exác 
titud el sitio en que ha de dar-
se el te popular y la hora en 
que ha ile servirse el mismo. 
Como al principio q u e d ó 
acordado, el importe de las tar 
jetas para el banquete es de 
dieciseis pesetas, incluido en 
este importe la tarjeta del te. 
Con el fin de que puedan 
asistir al referí o te popular 
buen número de personas y 
que las tarjetas estén al alcan-
ce de todas las fortunas, el pre-
cio de las mismas es de una 
peseta cincuenta céntimos. 
A V I S O 
JUNTA D E S E R V I C I O S MU-
N I C I P A L E S 
Debiendo comparecer ante 
esta Junta (Negociado de Quin 
tas) el mozo Joaquín Miñán 
Cornejo, para la tramitación 
del expediente de prórroga en 
primera clase solicitado por di-
cho mozo, por el presente se 
le cita para que en el plazo de 
10 dias comparezca ante la 
misma, y de no hacerlo le pasa 
rá el perjuicio que marca el vi-
geute Reglamento de Recluta-
miento. 
Alcazárquivir 8 d e marzo 
de 1929. 
E l Cónsul Presidjnte. 
Antonio Balboa 
Promdor del Ejército 
NOTSCiERO D£ ALCAZAR* 
QÜIVIR 
Regreso de Tetuán nuestro 
querido cónsul interventor don 
Isidro de las Cagi^as, que se-
gún tenemos entendido ir: r 
chara def¡ni;ivamente a la ca-
pital del protectorado e) prexi 
mo día 2o. 
Se encuentra bastante mejo-
rado de lo que nos congratul. -
mos, el hijo mayor de nuestro 
querido amigo el secretario de 
Inteivención Civil de esta pla-
za don Manuel Fierro. 
También berros t< nido e 
gusto de ver en la calle resta-
j blec i Jo al hijo mayor del pre-
jsidertedel Círculo Mercantil, 
don Jcsé Martínez Cervantes. 
Para asistir al banquete que 
tuvo lugar ayer en Arcila en ho-
nor de don Vicente Alvarez 
Buyüa, marcharon de esta pla-
iza, entre otros, don Isidro de 
las Cagígas, don Eligió y don 
en su ú'tima sesión, lo que coñ su-
mo gusto haremos en nuestro nú-
mero de mañana. 
También nos ocuparemos del 
Sindicato Agrícola, qu2 pa-ece 
ser q je en breve ha de quedar 
const tuído en esta población y al 
que pertenecerán cuant s con la 
Agriculturá y Ganadería se rela-
ciona en esta población. 
« « * 
En breve quejará abierta en 
esta pbza una magnífica freiduría, 
de la que nos ocuparemos con de-
tenimiento. 
De momento solo decimos que 
este v sUb'ecimiento será moni d j ' 
c n todo lujo y confort y que v¿n-1 
drá expresamente de iisp'íñaun 
eputado freldr r. 
Teatro Alfonso Xl||| 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 15 de Marzo de I929 
La grandiosa super 
d u c c i ó n d e g r a n interés 
lada, 
Un disparo 






Taller de ebanistería y carpin-
tería en general, de Baldomc-
ro Mellado Calvez. 
Especialidad en muebles 
de lujo. 
Dormitorio y comedor de ma-
dera de haya, ambos desde 
mil pesetas. Puertas inte-
riores de pino rojo, desde 28 
pesetas el metro cuadrado. 
Se facilitan presupuestos para 
toda clase de obras de cár-
pintería. 
Pa o a plazos y al contado 
Calle del Consulado 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Doctor Ortega 
Especialista en ga ganta, 
ni. iz y cides. 
Consulta diaria de 3 a 6. 
Pi. za del Teatro. 
Almacén de comestibles, vinos y 
licores. 
Especialidad en chacinas y otros Rafael Salvador, donluis Ara 
artículos de procedencia española gonéf' don Pedro Granado, 
Envió a domicilio. 
no, 
Despacho Central: Plaza del 
Jardir de la Paz. 
Sucursal: Calle de la iglesia 
ALCAZARQUIVIR 
— F A R M A C I A — 
de Licenciado 
García-Galán 
Plaza del Teatro. 
(Casa del Sr. Solí.) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se pone en conocimiento del 
público, que queda hecha una 
gran rebaja de precios, tanto 
en los específicos como en las 
recetas. 
Se vende 
a i 9oI,' " L a Vos" " A B C 
"iníormacionea" 
' D n i ó n Mercantil' 
' L a Publicidad de Grana da* 
tiUBHJSIUA • G 0 1 A " ALCAZAR 
Ferrocarril de Larache-Alcázar 
telcio comblfiido con 9l Farrocarril Tanjer-Pez 
}ne empezaré s regir el día 20 Octubre d e 1928 
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NOTA.—Se expenden blllaiej de 'da y vnsHü entra íodss las estaciones, valsderot por claco fechas y abonos 
psrs 1S|9)J6Q olajes, vsledar s r-or 3Á 80 y 9i días r i>!portivamente, aíllixsbles por ana o varias personas Indis-
nntaníeiite asi como billetes do íib : drc«iacló», partaailaa e Iníranaforiblce yt loderos por 1, 3 y 12; 
E l tren número 11, drcuíal os mh >¿o» y donílngos. 
El tren níimero 10, circula lo* do^ljáo* y luae», 
don Rogelio Gonzálezi. don Lo-
renzo González Romeral, don 
Francisco Carcaño, D. Manuel 
Fernández Contreras y d o n 
D. Lirón. 
Én unión de su distinguida 
esposa marchó a Arcila el fun-
cionario de Intervención Civil 
nuestro amigo don Julio Al-
mengol. 
En visita de inspección estu 
vo en esta el coronel de Inter-
venciones de la zona de pro-
tectorado don J o i é León Arro-
yo. 
Per exceso de oiigina* no he-
mos dado a conocer a nuestros 
lectores los acuerdos tomados por 
la Di ectiva del Círculo Mercantil 
Habiéndose extraviado un tlfj 
lerde oro de señors, con las in¡. 
cíales I. Salvador de B llesteroi 
y por tratarse de un recuerdo 
Dísde hace unos días se n- familia, se ruega al que lo h^j 
ci en ra en ejtay destinado al ba- encontrado lo entregue al corres-
tallón de Africa, 12, nuestro anti- pansal-delegado de este di. 
guo y querido amigo, el alférez .,• Ĵ .̂̂ U i j i ^ . J ^ i . . siendo por ello grat.ñcado. don Kicardo Lcnzuez, ai que le 
damos nuestia bienvenida. 
Se alquila un piso con varias 
habitaciones, encima del Ban-
co Español de Crédito, a la en-
trada de Sidi Ali Bugaleb. 
Para informes; su propieta-
rio don José Segui. 
Servicio de camione-
tas para pasajeros 
D E J U A N L O P E Z 
Salida diaria de Alcázar para 
Se alquila el local que está Teffer, Muirás y Mexerah a las 
9 de la mañana y a las 2 junto a la Farmacia Central, 
plazoleta del teatio. 
Para informes: don Octavio 
Engerer. 
Se alquila una casa con toda 
clase de comodidades: cuarto 
de baño, cocina económica y 
jardín, situada en el barrio de 
Piza. 
Para informes: Isaac A. Ber-
gel. 
sa la mejer ciatd a! praoM 
ná« saantonloa. Oata "Gaya* 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en esta 
plaza: Agencia de los autos 
«Chevrolet>, junto al 
Círculo Mercantil. 
ANEMIA 
Se combate rápidamente 
fomentando el apetito y reno-
vando la sangre extenuada 
con el supremo vigorizador 
Jarabe de 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
Abogado áel Ilnstre Colegio de Sevi 
y de los Tríbnnáles de España 
en Msrraecos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 




Paja empacada a siete pese-
tas los cien kilos. 
Razón: J o s é Jiménez, c«le 
de Sidi Rai. 
PAWTER 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Padld 
JARABE SALUD 
La mejor cuchi l l 
Paquete de d ic¿ nuchillas 
de afeitar 
roí 
para «vitar ! pesetas. Una cuchjlia s 
Il9lta9i«n«t. 
0'50. De venia» en la ce. 
Reservado p^ra el automóvi l "Citroen'1 
La marca de automóviles másconecida y gamnt'iida. 
Agente e&plusivo para Lara he, Alcasarquivir y Arcila 
José Escriña Iráchet?» 
facilitan catálogos, notas de precios i condiciones devent. 
" Q O Y A " 
Lea 
Diário íTíartódi 
0 tos y mm a e 0 
